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a rica naturaleza de la Región Leonesa es una fuente de conocimiento y de estudio 
que debemos aprovechar en las aulas. De esta forma, las especies amenazadas, bien 
sea en peligro de extinción, vulnerables o cualquier otra figura de protección, deberían 
suponer un aliciente para docentes a la hora de explicar y para alumnos en su tarea 
de entender, valorar y respetar su medio ambiente más inmediato. 
Uno de los grandes problemas que nos encontramos al tratar los temas de especies y 
variedades en peligro de extinción, es la existencia de una idea errónea que impera en 
nuestra sociedad, que considera que los problemas de extinción ocurren únicamente en 
especies silvestres, tanto animales como vegetales, de gran impacto mediático. En el caso 
de la provincia de León, los casos más conocidos son el urogallo (Tetrao urogallus), oso 
pardo (Ursus arctos) o acebo (Ilex aquifolium), entre otros, cuya situación actual es atribuida 
a la caza excesiva o destrucción de su hábitat natural. 
Sin embargo, la extinción de especies es un hecho mucho más grave de lo que se piensa, 
ya que también puede afectar a nuestro medio más inmediato sin darnos apenas cuenta. 
Esto ocurre por la pérdida de rentabilidad económica de determinada especie o bien por 
los cambios productivos en las tareas agrícolas. Por citar algunos ejemplos, en León ya 
desapareció la afamada vaca mantequera, pese a haber sido la principal fuente de 
ingresos en toda la montaña leonesa durante la primera mitad del siglo XX. Así mismo, la 
mecanización de las labores agrícolas supuso la creciente sustitución de la tracción animal 
por tractores, relegando al asno zamorano-leonés a un segundo plano que casi le supone la 
extinción.  
Con respecto a especies vegetales, también podría hacerse referencia a la extinción de 
ciertas variedades de uva por la reconversión de las cepas a otra variedad, como es el caso 
de la variedad “Albarín Blanco”, que hoy día se cultiva en algunas zonas de León y Zamora 
pero está en peligro de extinción, puesto que durante muchos años se la consideró una 
mala variedad para la vinificación. Del mismo modo ocurre con la progresiva sustitución de 
cultivos tradicionales extensivos de secano por regadíos, terrenos con concentraciones 
parcelarias, desaparición de mosaicos paisajísticos de cereal, olivar, viñedos, erial… y la 
consiguiente pérdida de la avutarda en zonas de nuestra meseta.  
Con todo esto, la idea que quiero transmitir es clara: la extinción no solo ocurre en zonas 
de alta montaña, alejadas de nuestro entorno más inmediato. Los fenómenos de extinción 
de variedades y especies ocurren también en nuestra actividad diaria, afectando a nuestras 
costumbres como pueblo. La educación, por tanto, ha de considerar también la 
importancia de la potenciación de nuestras especies y variedades, cuya extinción supone la 
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pérdida de material genético, de recursos turísticos, de especies perfectamente adaptadas 
a nuestro medio y, en definitiva, la pérdida de la identidad de nuestra región. Es decir, la 
educación ha de tener en cuenta la fuerte unión entre el medio ambiente, la biodiversidad 
y la sociedad, como también indican los estudios de Sanmartí (2000) y García (2003). 
Mediante este trabajo pretendemos afianzar los conocimientos del alumno acerca de la 
biodiversidad en la Región Leonesa, especialmente en lo referente a especies vulnerables o 
en peligro de extinción, intentando dar una perspectiva diferente a la tradicional sobre este 
tema. 
JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 
La actividad se propone para 3º de E.S.O., pues aunque la Biología en este nivel esté 
centrada sobre todo en el cuerpo humano y la salud, también hay referencias a la 
diversidad y Medio Ambiente de Castilla y León (Decreto 52/2007). Los puntos que hacen 
referencia a este tema se encuentran en el bloque 6 “La actividad humana y medio 
ambiente”, concretamente en los apartados: 
• Principales problemas ambientales de la actualidad. Problemática ambiental en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
• Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente y adoptar conductas 
solidarias y respetuosas con él.  
 
El criterio de evaluación relacionado sería el nº 24: 
• Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de 
la influencia de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la 
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 
recursos y extinción de especies; analizar dicha información y argumentar posibles 
actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más 
racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial incidencia en 
Castilla y León. 
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 
Según Endter-Wada et al. (1998), debería abordarse la problemática ambiental sin excluir 
en su tratamiento otras ciencias o materias, haciendo un enfoque amplio y multidisciplinar. 
De esta forma conseguiremos captar con mayor eficiencia la atención de nuestros alumnos. 
Por ello se va a diseñar una actividad que acerque a los alumnos a la problemática de la 
extinción de especies, si bien desde un enfoque poco habitual. No nos centraremos en los 
ejemplos típicos, que normalmente están basados en la clase magistral con largas y tediosas 
listas de ejemplos y características (oso, urogallo, acebo… como ya se indicó en la 
introducción) sino que trataremos los problemas de extinción desde el punto de vista del 
aprovechamiento humano: la pérdida de biodiversidad por la falta de rentabilidad en las 
explotaciones. 
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La primera parte de la actividad consistirá en la lectura de algunos capítulos del libro 
“Platero y yo”, obra de referencia de la prosa poética en castellano del siglo XX. Lo 
utilizaremos como introducción, donde distribuiremos la clase en cuatro grupos, uno por 
capítulo: 
• Capítulo 1 “Platero”: descripción del animal y su dieta. 
• Capítulo 34 “La novia”: características del celo. 
• Capítulo 47 “El Rocío”: labor del asno como transporte en la romería de El Rocío.  
• Capítulo 72 “Vendimia”: descripción de las labores agrícolas de los burros en la 
vendimia. 
 
Obviamente, Juan Ramón Jiménez describe estas cuatro características bajo sus 
peculiares prosa poética y relación fraternal con el animal, por lo que el siguiente paso será 
realizar, con los mismos grupos, un trabajo recopilando información acerca de las cuatro 
características de los capítulos (morfología y dieta, celo, labor transportista, labor tractora). 
Tras la lectura y puesta en común de cada uno de los trabajos, se organizará un debate 
donde los alumnos comprobarán que la extinción del asno zamorano-leonés (en nuestra 
región) ha sido producida por la constante proliferación de tractores, coches y demás 
maquinaria pesada en sustitución de sus labores, por lo que pierden el uso que tenían y 
desaparecen progresivamente de nuestros pueblos. 
Finalmente, y de forma individual, se pedirá que cada alumno realice un trabajo acerca 
de otro tema: la desaparición progresiva del gallo de pluma de La Cándana (León) por 
influencia de la red eléctrica “Sama-Velilla”. Este es un tema muy controvertido en toda la 
montaña leonesa, puesto que los campos magnéticos de esta línea afectarían a esta raza 
de gallo, única en el mundo, haciéndolo inútil para la producción de pluma (es utilizada 
para la confección de mosquitos de pesca). La desaparición de este gallo debido a la 
previsible pérdida de sus características por influencia de la red eléctrica, parece más que 
evidente. 
Con esta última actividad comprobaremos que los conocimientos han sido adquiridos e 
integrados por el alumno. Ya no solo valorarán las especies silvestres –tanto animales como 
vegetales- como biodiversidad de su región, sino también las especies domésticas y las 
variedades locales utilizadas durante siglos por sus antepasados.  
OBJETIVOS 
• Interpretar y valorar la riqueza en la biodiversidad de la Región Leonesa.  
• Conocer otro tipo de problemas ambientales que ocurren en nuestra sociedad actual. 
• Comprender la importancia de ciertas especies y variedades para el 
aprovechamiento humano a lo largo de la historia. 
• Analizar la actuación humana con respecto a determinadas especies y variedades 
locales. 
• Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de 
la influencia de las actuaciones humanas sobre nuestro medio ambiente.  
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• Análisis crítico de diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. 
CONTENIDOS 
• Definición de biodiversidad, especie y variedad. 
• Conocimiento de algunas especies y variedades para el aprovechamiento humano a 
lo largo de la historia. 
• Reconocimiento de problemas ambientales que ocurren en nuestra sociedad actual. 
• Valoración de la biodiversidad de nuestra región. 
• Adquisición de la responsabilidad colectiva en la preservación de nuestro medio 
ambiente. 
• Realización de análisis críticos y fundamentados en la recopilación de información en 
Internet. 
• Reconocimiento de la presencia de determinadas especies animales y vegetales en 
obras literarias en castellano. 
• Interés por el conocimiento de la literatura española desde nuevos enfoques. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Se ha elegido la obra “Platero y yo” porque está presente en todas las bibliotecas, dado 
que es una obra de referencia para la cultura española. Por tal motivo, será muy sencillo 
preparar la actividad ya que además son solamente cuatro capítulos, con una extensión de 
una o dos páginas cada uno de ellos. 
El trabajo sobre búsqueda del asno se plantea muy sencillo para el alumno, ya que en 
internet disponen de multitud de recursos web con características de esta especie. 
Por último, el trabajo sobre el gallo de pluma de La Cándana se plantea también muy 
sencillo, siendo necesario que el profesor aporte la información necesaria acerca de la 
influencia de la línea sobre el gallo. Al ser un tema de actual importancia en León, son 
numerosos los artículos periodísticos y divulgativos acerca de esta problemática. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Según el Real Decreto 1631/2006 y el Decreto 52/2007 de Castilla y León, las ocho 
competencias básicas han de ser adquiridas de forma general por todos los alumnos. Con 
esta actividad vamos a conseguir desarrollar las siguientes competencias: 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: se requiere el 
aprendizaje y uso de determinados conceptos sobre medio ambiente y biodiversidad 
que ayudan a comprender fenómenos de la naturaleza y a acercar al alumno a su 
entorno más inmediato.  
• Competencia social y ciudadana: en este caso se adquiere por el conocimiento del 
mundo rural, el acercamiento con especies y variedades en peligro de extinción y su 
sensibilización ante esta problemática. Además, el conocimiento sobre temas actuales 
que afectan al medio ambiente (en este caso la red eléctrica “Sama-Velilla” desarrolla 
también esta competencia. 
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• Competencia cultural y artística: el acercamiento al tema de estudio por medio de 
obras literarias españolas motivará al alumno para su propio desarrollo cultural y 
artístico. 
• Competencia en comunicación lingüística: la adquisición de nuevo vocabulario en el 
contexto socio-cultural de las artes literarias,  facilita la conversación en nuevos temas y 
la ayuda a la creación y mejora de discursos en distintos ámbitos. 
• Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: los dos 
trabajos de investigación que se proponen, permiten que esta competencia sea una 
de las que más se traten en esta actividad. 
• Competencia para aprender a aprender: la actividad propuesta promueve el interés 
hacia temas alejados de la disciplina de esta asignatura (Biología), cuyas necesidades 
serán cubiertas por la lectura y análisis de webs especializadas. Aprenderán por tanto 
a buscar la información que necesiten de una forma crítica y sensata.  
• Autonomía e iniciativa personal: del mismo modo que en la competencia anterior, la 
autonomía e iniciativa personal se promueven con esta actividad al proponerles que 
aprendan por su propio esfuerzo, viéndose los alumnos capacitados a responder a una 
serie de preguntas mediante su propia búsqueda autónoma de información.  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Desde el punto de vista educativo, las salidas al campo como actividades 
complementarias para la enseñanza de ciencias tienen una finalidad de buscar un mejor 
aprovechamiento didáctico. Una salida al campo es esencial y fundamental para la 
enseñanza y aprendizaje en esta disciplina, por lo que acaban siendo las actividades más 
características de la asignatura,  independiente del nivel en el que estemos trabajando 
(Maroto et al, 2008). Las aportaciones de este tipo de actividad sobre su papel didáctico 
aparecen en numerosa bibliografía (Moreira et al, 2002; Scortegagna y Negrão, 2005). 
Guisasola et al (2008) señalan que el desarrollo conceptual significativo del alumno sólo 
tiene lugar cuando la visita es explícitamente conectada con objetivos de aprendizaje que 
relacionen la actividad escolar y la salida, preparándoles antes de realizarla, guiándoles en 
el transcurso de la actividad y reflexionando después en clase sobre la visita realizada. La 
experiencia de aprendizaje será más significativa tanto desde el punto de vista conceptual 
como afectivo y colectivo. 
Por todo ello, realizaremos una excursión de un día de duración a la provincia de Zamora, 
donde visitaremos la Asociación de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa (Aszal). 
La visita tendrá las siguientes características: 
• Lugar: Santa Croya de Tera (Zamora). 
• Duración: todo el día. 
• Seguridad: la propia asociación organiza la visita bajo estrictas medidas de seguridad. 
De todas formas estos asnos son muy dóciles y no revisten peligrosidad. 
 
Los objetivos que se persiguen con esta visita son: 
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• Conocer de primera mano las relaciones entre seres humanos y animales domésticos 
en peligro de extinción. 
• Participar activamente con los animales, fomentando el respeto por la biodiversidad. 
• Mostrar la importancia del entorno para el desarrollo del animal, así como la 
importancia de esta especie para el desarrollo humano a lo largo de la historia. 
• Conocer la dieta y los cuidados que requieren. 
• Observar las técnicas de reproducción asistida de las burras y su consiguiente 
recuperación de ejemplares, así como las diferentes investigaciones que se están 
llevando a cabo. 
 
Por último, se realizarán actividades post-salida que consistirán en la redacción de un 
artículo para la revista del I.E.S., adjuntando fotografías de la visita y una reflexión crítica 
conjunta de los alumnos. 
CONCLUSIONES 
Mediante este conjunto de cortas actividades habremos conseguido: 
• Colocar a los alumnos en una realidad más cercana del concepto de extinción de 
especies y variedades. 
• Acercarles a la literatura española desde un nuevo enfoque. 
• Sensibilizarles ante problemas ambientales diferentes a los usuales (líneas eléctricas 
frente a las típicas lluvia ácida, calentamiento climático…). 
• Conocer de primera mano la importancia agrícola que durante siglos tuvieron ciertas 
especies, como el asno zamorano-leonés para nuestra región. 
• Insistir a nuestros alumnos en la necesidad de recopilar información de forma crítica.  
 
En definitiva, habremos conseguido que la enseñanza de las ciencias adopte un nuevo 
enfoque, haciendo al alumno partícipe de la problemática de su región, de las decisiones 
que se tomen y acercándole a la realidad más cercana que le rodea, observando que la 
extinción de especies no es algo que ocurre a cientos de kilómetros de su casa.● 
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n order to develop our students’ communicative competence in English, which is the final 
aim of our current educational system regarding English as a foreign language, our 
learners must acquire to a certain extent the sociocultural competence. Therefore, 
teachers have to present in the classroom aspects related to other cultures, as the British 
one in this case. “Houses in Britain” is a very interesting topic for children since they are quite 
different from the Spanish ones. 
In what follows, I suggest some activities that teachers can use in the classroom and which 
children usually find quite funny and interesting. 
This topic would be taught in the sixth course of Primary Education. In relation to contents, 
we would talk in class about the following information: 
• Types of houses (with a brief characteristic about each one) 
• Rooms (with a brief characteristic about each one) 
• Differences between British houses and Spanish ones. 
 
I 
